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ÖLÜMÜNÜN 10. YILI
Gazeteci- yazar 
Arpad anılıyor
HaberMerke-
zi - 3 Aralık 
1994’te yitirdi­
ğimiz gazeteci- 
yazar Burhan 
Arpad ölümü­
nün 10. yılında 
anılıyor.
Öykülerini, Türk tiyat­
ro hayatım yansıtan yazı­
larım ve gezi izlenimle­
rini on kitapta toplayan 
Arpad, gazetecilik mes­
leğine 1936’da Vakit ga­
zetesinde başladı. Sıra­
sıyla Uyanış ve Kurun 
dergilerinde, Heri, İstik­
bal, Tan, Cumhuriyet, 
Memleket, Hürriyet, Va­
tan ve Cumhuriyet gaze­
telerinde çalışan Arpad, 
özellikle öykülerinde top­
lumcu ve gerçekçi akım­
dan hiç sapmadı.
1943’ten başlayarak 
Alman dili edebiyatların­
dan yaptığı 40’ın üzerin­
de çeviriyle 
EricMariaRe- 
margue,Stefan 
Zweig,Thomas 
Mann, Anna 
Seghers, Inge- 
borg Bach- 
mann, Joseph 
Roth, Ödon von Horvath 
gibi ünlü 20. yüzyıl yazar­
larını Türk okuruna tanı­
tan Arpad’ın dilimize ka­
zandırdığı tüm yapıtların 
ortak özelliği insancıl, an- 
tifaşist, antimilitarist ve 
barışsever olmasıydı.
Yaşamının tümünü Is- 
tanbul’da geçiren Arpad, 
gazetemizdeki “Hesap­
laşma” köşesinde (1979- 
1991) her biri öykü ta­
dındaki yazılarıyla Istan- 
bul’un değişik soranları­
na da eğildi. 84 yaşmda 
aramızdan ayrılan Arpad, 
çok sayıda ödül ve madal­
yanın da sahibiydi.
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